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1. INTRODUCCION
El estudio del hábitat rural tuvo durante muchos años un gran predicamento
al considerarse como la expresión de las esencias populares aplicadas a unas
realizaciones materiales concretas y perdurables. A través de él podíamos
conocer mejor a los pueblos, sus actividades y sus caracteres.
Incluimos en este concepto todo lo relacionado con las viviendas de la pobla-
ción rural, desde los pueblos, su forma y distribución, el viajo, etc., hasta las
casas, su forma, su función y los materiales de construcción, sin olvidar las cons-
trucciones auxiliares para las actividades económicas propias de cada lugar.
En este sentido pareció que el hábitat rural era un mero resto del pasado y
su estudio tendría un carácter más etnográfico que geográfico. En una civiliza-
ción fundamentalmente urbana, la ciudad impone modelos de todo tipo: de
organización, de trabajo, de construcción, de materiales, etc.
Esta tendencia a la estandarización, típica de los años setenta y ochenta, en
España, prescindía de las características peculiares de cada lugar, del tipo de
actividad, de su estructura demográfica, de la tradición e incluso de su propias
soluciones y necesidades.
La recuperación, en los últimos años, de algunos de los valores de la áreas
rurales, aunque sean selectivos, como el paisaje poco antropizado ,una relación
más estrecha con la tierra y, por ende, con las personas, un ambiente más lim-
pio, etc., ha hecho que la ciudad, los urbanos, vuelvan también los ojos a los
pueblos, a sus casas, a sus objetos, a su forma de vida.
Se trata de beber en las fuentes auténticas y largo tiempo experimentadas de
las áreas rurales, no para revivir un pasado ya casi extinguido, sino para apro-
vechar aquellos logros y soluciones, que tengan vigencia en el presente.
2. EL CONCEPTO DE ARQUtTECTURA POPULAR
Consideramos arquitectura popular al conjunto de edificaciones de factura tra-
dicional, en cuanto a formas, materiales y sistemas de construcción, vinculado al
entorno geográfico y a los modelos económicos de los grupos sociales rurales.
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En su origen, la arquitectura popular es un hecho preindustrial, que surge
como respuesta del hombre a la necesidad de construir su propia vivienda.
En una sociedad rural evolucionada, con sencillas pero eficaces técnicas,
según la experiencia acumulada durante años, el hombre busca siempre la
mejor adecuación a su entorno tísico, lo que no presupone ningún tipo de rígi-
do dderminismo geográfico, ya que el mareo físico solo proporciona posibili-
dades, no imperativos, y es el hombre quien decide, no el lugar o el clima: “La
tierra influye en el hombre, pero éste, a su vez, reacciona transformando aque-
lía, y modificando más o menos profundamente el medio en su provecho”
(Torres Balbás, 1934, p. 100)
Por tanto, para entender cabalmente la arquitectura popular, no basta con
estudiar sus realizaciones, la estructura y disposición de su casas y construccio-
nes auxiliares o analizar los materiales y técnicas de construcción. Es preciso,
también, conocer el medio natural y de que manera ha influido en esas realiza-
ciones y es necesario, igualmente, observar la relación, la perfecta adecuación
entre las construcciones y su función, el destino para el que se crearon.
3. CARACTERES DE LA ARQUn’ECTURA POPULAR
La relación con el medio natural, con el espacio inmediato, tanto en sus
variables climáticas y edáficas, como con los propios materiales litológicos o
vegetales, es pues una de sus principales características: “La arquitectura
doméstica es, en las sociedades primitivas, casi un producto natural del suelo y
del clima, obra colectiva, salida de la vida misma, que recurre a los materiales
más próximos y los emplea apenas sin transformar’ (Torres Balbás, 1934)
Son, por tanto, tres los caracteres básicos que presentan la arquitectura
popular:
factura tradicional.
carácter utilitario y personalizado.
— vinculación al entorno geográfico.
El primero se aprecia en el acusado tradicionalismo o continuismo de las
técnicas constructivas, las formas arquitectónicas y la estructura de las cons-
trucciones. Este apego a la tradición “queda plasmado en la evolución de Los
prototipos que sobreviven al tiempo, por ser los más aptos, y que este tiempo
selecciona lentamente, “(Hoz, 1914, p. 58).
El carácter utilitario se muestra en la organización funcional de la vivienda
y sus construcciones auxiliares, que deben responder a las necesidades de sus
constructores y ocupantes.
La vivienda popular ha tenido siempre un carácter mixto: lugar de habita-
ción y medio de producción: “la vivienda rural es, ante todo, un hecho de eco-
nomía agrícola” (García Mercadal, 1981, pp. 8-9).
Es en la vivienda popular donde mejor se aprecia el binomio función-forma,
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pues los distintos elementos del paisaje agrario son más evidentes.
En Zamora las constrnccíones auxiliares son tanto o más expresivas que las
propias viviendas, que comparten una funcionalidad habitacional con otra de
economía agropecuaria.
La áreas orientales, cerealistas, de Benavente, Villalpando, Toro, etc., po-
seen paneras, palomares, bodegas, en razón de su actividad. El occidente
zamorano, más agreste y forestal, de Sanabria, Carballeda, Aliste y Tabara,
posee “tenadas” o establos, vinculados a su actividad ganadera.
Es, por tanto, una arquitectura de carácter utilitario creada por el usuario,
preocupado estrictamente por lo funcional: “todo edificio creado con un sentI-
do utilitario debe responder a una razón funcional” (Bonet, 1981, XVI).
A este carácter utilitario se le debe unir también su personalización, la indi-
vidualización y originalidad, dentro de los modelos, de cada construcción:
“utilidad y economía, responden consecuentemente a la intervención directa
del propietario-usuario que la construye, con la ayuda del maestro albañil, en
las tareas más complejas, dotándola de su propia personalidad corno respuesta
a sus necesidad, aspiraciones y posibilidades” (Morán, 1992, p. 240).
La tercera característica básica es su vinculación al entorno geográfico. Este
hecho se muestra de una manera notoria en la utilización de los materiales dc
construcción, que son los del entorno próximo.
La razón de esto hay que buscarla tanto en el escaso o nulo coste económico
de los materiales, como en la inmediatez de su uso, en razón de su proximidad
o abundancia, o por el aislamiento de muchas zonas rurales, situadas lejos de
las vías de comunicación que podían traer materiales y modelos no autóctonos.
En cualquier caso este hecho crea una imagen de mimetismo con el medio
físico circundante, así como de integración en el paisaje de los elementos natu-
rales y humanos, es decir un claro sentido ecológico.
4. Los MATERIALES DE CONSTRUCCION
En la provincia de Zamora los materiales de construcción proporcionados
por el medio natural son tres: la madera, la arcilla y la piedra.
La madera es uno de los materiales por excelencia de las construcciones
populares rurales. Casi siempre ha sido un material abundante, de fácil mane-
jo, que soporta grandes pesos y puede ser modelado y cortado en tamaños y
formas muy variables. Es, sin duda, el más dúctil, aunque no siempre el más
duradero. Su elaboración puede dar lugar a profesiones especializadas: leña-
dor, carpintero, ebanista, etc. y se puede utilizar el tronco de árbol como ele-
mento estructural (soporte), o convertido en elemento constructivo (tablas,
muebles y utensilios).
En Zamora las especies más comunes son las frondosas (robles y castaños)
y las coníferas (pinos), en su área occidental, y árboles de ribera (chopos y ála-
mos) en la oriental.
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La arcilla es, en la provincia, el material más utilizado y tiene múltiples pre-
sentacíones.
Sin cocer podemos utilizarla como mortero, y, mezclada con paja, dará
lugar al adobe y al tapial, omnipresentes en la mitad oriental de Zamora. Tam-
bién se utiliza el barro cocido, dando lugar a ladrillos y tejas.
Es un material aislante, de muy bajo coste y fácil elaboración, aunque de
escasa dureza y perdurabilidad. Se empleaba, sobre todo, en las construcciones
auxiliares o como sustituto de la piedra donde ésta no existe.
La piedra, por último, es el material de construcción por antonomasia, en
casí toda España. La calidad de sus construcciones, su labra, su resistencia y su
gran perdurabilidad le han otorgado ese papel.
En Zamora los cuatro tipos de piedra utilizada son la pizarra y el granito en
el N. y O. (Sanabria, Carballeda, Aliste y Sayago), la arenisca en Tierra de
Campos y la caliza en Tierra del Vino.
5. TIPoLoGíA DE CASAS RURALES ZAMORANAS
Atendiendo a los tres aspectos fundamentales de las casas rurales -forma,
función y materiales de construcción- en Zamora hemos distinguido tres tipos
básicos, aunque luego existen multitud de combinaciones y posibilidades.
Tipo 1: a. Casa cuadra. Es unacasa pétrea en zonas de ganadería de montaña.
b. Casa granja o granero. En zonas de penillanura, con ganadería de
meseta. Aparece el barro como material de construcción.
Tipo II: a. Casa de labranza. De piedra. Combina la actividad ganadera
con la agrícola.
b. Casa de labranza. De barro. Agricultura de llanura o de los Valles.
Tipo III: a. Casa señorial. De ladrillo. Motivos ornamentales. Explotacio-
nes cerealistas.
b. Casa señorial. De arenisca. Explotaciones vitivinícolas.
La localización de estos modelos, con sus pecualidades, a nivel comarcal, es
la siguiente:
1. Sanabria - Carballeda. Tipo 1 a
Son casas de dos plantas, la primera destinada a zona de labor y la segunda
a vivienda. Suelen poseer una escalera exterior de comunicación y su materia-
les son la piedra (granito) y la madera. Actividad ganadera de montaña.
2. Sayago. Tipo Ib
Generalmente una sóla planta, tiene el carácter de casa -granja. Se emplea la
piedra (granito), pero también el adobe, la ínadera y la teja. Ganadería de meseta.
3. Aliste - Tébara- Alba. Tipo II a.
Casas de dos plantas, con corral. Se utiliza cuarcita, pizarra y adobe como
material de construcción. Actividad ganadera y agrícola.
4. Benavente -Los Valles. Tipo II b
Es una casa de labranza de piso bajo y doble (o doblao) unidos por una
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escalera exterior. Se construye con tapial, adobe y teja, y suelen poseer corral.
Es una casa agrícola de llanura o valle (cerealista o de hortalizas>.
5. Tierra de Campos -Pan. Tipo nl a
Casa de planta baja, con doblao. El material de construcción es el ladrillo y
el adobe. Suele tener motivos ornamentales y es de gran porte. Es la casa seno-
rial, centro de grandes explotaciones cerealistas.
6. Tierra de Vino -Guareña. Tipo III It
Casa de dos plantas. Construcción en ladrillo, arenisca y adobe. Presenta
corral y anejos (cuadras, bodegas, etc.). Casa señorial en explotaciones vitivi-
nícolas o cerealistas.
Otras construcciones características son los palomares, en las zonas cerea-
listas, las bodegas en la vinícolas y las tenadas en las ganaderas.
6. PERVIVENCIA DE LA ARQUITECTURA POPULAR
Considerar estas construcciones como reliquias arquitectónicas o etnológi-
cas solo sería de utilidad como medio de conocer el pasado de la provincia, y
aún de la región, pero desconectado del presente.
Sin embargo, la excesiva presión que los modelos urbanos -de hábitat, de
formas de vida y de trabajo- imponen a la sociedad ha hecho surgir, cada vez
con más fuerza, un retorno a ámbitos que concilien estos tres aspectos.
Las áreas rurales, no exentas de problemas, parecen dar respuesta a los dos
primeros, por lo que se empieza a recuperar sus modelos, al menos en el
aspecto habitacional. Ahora bien ¿podemos considerar estos modelos como
ecológicos?.
Si entendemos por ecología la relación armoniosa entre el hombre y el
medio natural, en el que vive y trabaja, la zona zamorana es una de las que
menos alejadas se hallan de ese punto de encuentro, dentro de España.
La vivienda rural era un lugar de habitación y trabajo, por lo que, en cierto
modo, podríamos decir que conciliaba el aspecto “ecológico” y el “económico”.
En la actualidad, en casi todos los casos, el segundo ha quedado excluido,
pero no el primero. La integración en el paisaje, tanto a través de sus materia-
les de construcción, como de su estructura y forma, hace que sean las cons-
trucciones antrópicas más próximas a ese ideal de respeto y valoración del
medio natural. Y es en este sentido en el que, con todas las limitaciones que la
actuación del hombre impone, podremos considerar a esta arquitectura popular
como ecológica.
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RESUMEN
El redescubrimiento, en los países desarrollados, de un casi abandonado
medio rural, ha supuesto también el aprecio de su arquitectura popular como
un sístema habitacional y productivo integrado en el paisaje.
Las soluciones arquitectónicas tradicionales se valoran como la expresión
ecológica de la trilogía medio-hombre-actividad económica.
Zamora, en la que su aislamiento ha hecho pervivir estos modelos, es un
lugar adecuado para su estudio, con el fin de aprovechar la aplicación al mun-
do moderno de unas experiencias populares milenarias y vivas.
ABSTRACT
The rediscovery in development countries, of a nearly derelict rural envi-
ronment, has also supposed the evaluation of his Popular Architecture as an
habitat and productive system integrated in the countryside.
The traditional Architectonic’s solutions are valuated as the ecologie
expression of Ihe trilogy environment-man-economic activity.
Zamora, where the isolation has made survive these models is a suitable
place for his study, with the purpose of use his application to the actual world
of a popular, milenary and live experiences.
RESUME
La redecouverte dans les pays developpés d’un presque abandonné milieu
rural, a supposé aussi l’apreciation d’une architecture populaire comme un
systéme habitationel et productif integré dans le paysage.
Les solutions architectoniques tradicionnels s’evaluent comme Vexpression
écologique de la trilogie: milieu-homme-activité économique.
Zamora, province oú l’isolement a fait pervivre ces models, c’est un endroit
appropé pour son étude, avec la t’inalité de proliler de l’application dans le
monde moderne dunes experiences poulaires, millenaires et vivantes.
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